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(1)「栄養教育実習 実習希望先調査票（様式 1）」 26 
(2)「栄養教育実習 実習内々諾先調査票（様式 2）」 28 

































































































































































































































附則 1■この規定の一部を改正し、平成 20年 4月 1日より実施する。 
附則 2■この規定の一部を改正し、令和 2年 4月 1日より実施する。 
 

























れに続く 4年次 1年間は教育実習履修を許可しない。 
 
附則 1■この規程は、平成 20年 4月 1日より実施する。 
附則 2■この規程の一部を改正し、平成 28年 4月 1日より実施する。 
附則 3■この規程の一部を改正し、令和 2年 4月 1日より実施する。 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































●小学校学習指導要領第 2章各教科第 8節■家庭 
第 2■各学年の内容 

































●小学校学習指導要領第 2章各教科第 9節■体育 
第 2■各学年の目標及び内容 














（第 5学年及び第 6学年） 
2 内容 
G 保健 
(3) ■病気の予防について、課題を見付け、その解決を目指した活動を通して、次の事項を
身に付けることができるよう指導する。 
ア■病気の予防について理解すること。 
（ウ）生活習慣病など生活行動が主な要因となって起こる病気の予防には、適切な運動、栄
養の偏りのない食事をとること、口腔の衛生を保つことなど、望ましい生活習慣を身に付け
る必要があること。 
イ■病気を予防するために、課題を見付け、その解決に向けて思考し判断するとともに、そ
れらを表現すること。 
 
第 3指導計画の作成と内容の取扱い 
(10) ■保健の内容のうち運動、食事、休養及び睡眠については、食育の観点も踏まえつつ、
健康的な生活習慣の形成に結び付くよう配慮するとともに、保健を除く第 3 学年以上の各
領域及び学校給食に関する指導においても関連した指導を行うようにすること。 
 
●小学校学習指導要領第 6章特別活動 
2 内容 
■1の資質・能力を育成するため、全ての学年において、次の各活動を通して、それぞれの
活動の意義及び活動を行う上で必要となることについて理解し、主体的に考えて実践でき
るよう指導する。 
(2) ■日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全 
エ■食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成 
■給食の時間を中心としながら、健康によい食事のとり方など、望ましい食習慣の形成を図
るとともに、食事を通して人間関係をよりよくすること。 
